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IBERO.flmERICfiNfl 
DE SEVILLA 
Estamos ante un hecho próximo cuya 
trascendencia será tal, que de él depen-
derá el porvenir de los pueblos que 
quieran y sepan aprovecharlo para que 
les alcancen los beneficios que irradia-
rán del grandioso Certamen Iberoame-
ricano de Sevilla. Quisiéramos que to-
dos sintieran la convicción que nosotros, 
tenemos acerca de la necesidad de par-
ticipar en esa obra gigantesca, aun a 
costa de sacrificios, que se verían re-
compensados, a la larga, por las conse-
cuencias de esa misma participación. 
„ Unos datos que tenemos a la vista 
ilustrarán gráficameiite a nuestros lec-
tores sobre las posibilidades que ofre-
cerá la Exposición. Se calcula en 1.200 
millones la afluencia de dinero efectivo 
que irrumpirá en España durante la 
época del Certamen. 
^ Estos cálculos están basados, después 
de profundo estudio de la materia y de 
una perspicaz observación de todos los 
detalles, en la afluencia de visitantes 
que se espera, y cuyo resumen es el si-
guiente: 
América del Sur, 83,000; América 
Central, 100.000; América del Norte, 
50.000; españoles residentes en dichos 
países, 100.000. Total afluencia ameri-
cana, 333.000. 
Europa aportará un promedio de 85 
mil, y de distintos países vendrán apro-
ximadamente 10.000. 
Esto sin contar con la afluencia a Se-
villa de nacionales de todas las regio-
nes, norte de Africa, Portugal, etc. 
Esta enorme concurrencia de extran-
jeros y españoles de la Península y emi-
grados, no sólo proporcionará benefi-
cios a Sevilla, sino a toda España y a 
nuestra región más especialmente, pues 
es lógico creer que aquéllos aprovecha-
rán su viaje para conocer cuantas po-
blaciones les ofrezcan interés de distinta 
clase, unos por aprovechar su estancia 
con fines comerciales, y otros para ver 
y admirar cuanto de notable se encuen-
tre en ellas, y con este objeto se pro-
yecta la celebración de excursiones y la 
intensificación de los medios de comu-
nicación ferroviaria durante la época de 
la Exposición. 
Creemos suficientemente demostrada 
la necesidad, la conveniencia de que 
Antequera se decida a concurrir a la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla, 
y se prepare a atraer y recibir a los v i -
sitantes que le depare una activa ges-
tión, una eficaz propaganda de sus be-
llezas y monumentos y una bien mon-
tada exhibición de los productos de sus 
industrias. 
La realización de estas ideas que ex-
ponemos, nadie puede llevarla a efecto 
más que la propia representación de la 
ciudad: el Excmo. Ayuntamiento, y 
como en él hay hombres muy amantes 
de Antequera y cuya actividad se ha 
puesto de manifiesto en varias ocasio-
nes en que hubo de quedar a buena 
altura el nombre de nuestra querida 
patria chica, como en la Exposición ma-
lagueña y en las visitas de turistas ex-
tranjeros, no dudamos en poner en sus 
manos nuestra iniciativa, modesta por 
su origen pero inspirada en el más pro-
fundo amor a la tierra que nos vió nacer. 
El Ayuntamiento cuenta con medios 
para dar cima a la ¡dea de hacer una 
instalación antequerana en la Exposi-
ción de Sevilla, en cuyo local se exhi-
ban no solamente los productos de más 
fama de nuestras industrias, sino repro-
ducciones y fotografías de los principa-
les monumentos y lugares dignos de 
visitarse. Para ello, creemos podría re-
querir la colaboración de algunas enti-
dades, como el Círculo Mercantil y Sin-
dicato Agrícola, y en general de todas 
las fuerzas vivas de la población, cons-
tituyéndose una junta bajo el patrocinio 
del Ayuntamiento y con atribuciones 
para procurarse los recursos necesarios 
y solicitar la ayuda de los industriales 
más directamente interesados en este 
asunto. 
Esperamos que nuestra propuesta no 
caerá en el vacío, y que en breve po-
dremos dar cuenta de las primeras ac-
tuaciones. 
José MUÑOZ BURGOS. 
C h I r I g o t e o s 
El bonachón de Calínez, 
a un amigo de la infancia 
que ya hacía mucho tiempo 
no le veía la cara, 
le encontró pegando brincos 
el otro día: 
—¡Caramba! 
¿Qué te pasa, amigo caro, 
—exclamó aquél—para que hagas 
tales muestras de alegría? 
—Pues nada, Calínez, nada; 
que me he casado y me encuentro 
siendo ya padre. {Qué ganga! 
Desde ayer tengo un chiquillo 
precioso como una rana. 
Y el infeliz de Calínez, 
tomando parte en la franca 
satisfacción de su amigo, 
entusiasmado, así exclama: 
- -{Chico, menudo contento 
que va a tener tu adorada 
mujercita cuando sepa 
esa novedad tan grata! 
ANGEL PALÁNQUEX 
estampa 
El público anteqüerano ha concedido 
gran favor a esta gran revista madrile-
ña, que recoge en sus grandes y nume-
rosas páginas las más recientes e inte-
resantes notas de actualidad y ofrece 
notables informaciones y trabajos lite-
rarios, además de páginas de interés 
para las mujeres y los niños. 
Totalmente agotado el número pr i -
mero, dado el enorme éxito alcanzado 
en toda España, se han recibido pocos 
ejemplares del segundo y tercero, que 
pueden adquirirse en «El Siglo XX». 
estampa 
No deje de comprarla todas las sema-
nas. 30 céntimos. 
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ANTIGUALLAS MALAGUEÑAS 
61 BANDIDO JORDAN 
(Conclusión) 
Entre los secuesíros que realizó, fué 
uno de los más audaces ei que llevó a 
cabo en la persona del diputado a Cor-
tes don José Sánchez Lsíueníe y Casa-
mayor, el más rico hacendado de Archi-
dona. Había sido éste compiañero de 
juegos de la i ífancia de Jordán, después 
condiscípulo suyo en ius años de estu-
dios, y alguna vez, en sus primefas ca-
laveradas, no le negó su compasión ni 
su influencia, Con frecuencia le enviaba 
a pedir dinero y hasta varias veces se 
presentó en los cortijos del señor La-
fuente conversando con éste. Como 
sospechara de que ya no le miraba con 
ojos protectores y hasta supuso que 
podía tener empeño en su captura, se 
propuso secuestrarlo. 
Una tarde, don José Lafueníe salió 
del pueblo con el alcaide señor Ciézar. 
A poca distancia se les presentó Jordán 
a caballo, y le dijo: 
—Pepe, tengo que hablarte. 
El señor Lafuente, lé respondió: 
•—¿Qué es lo qué quieres? ¿Vienes a 
pedirme dinero? 
—Nc; ahora vengo por t i . 
Y dirigiéndose al alcalde, añadió: 
—Usted, don Antonio, sé vuelve al 
pueblo, pero como dé una voz o envíe 
a los civiles, cuente a éste por muerto. 
Se aceicaron varios bandidos y ven-
dados los ojos subieron sobre una ca-
ballería ai señor Lafuente, trasladándo-
lo, favorecidos por la noche, a una 
cueva del Torca!. 
La histoiia de este cautiverio fué ho-
rrible. No hubo martirio que el secues-
trado no sufriese, gozando Jordán en 
toiturar física y moraímente a su anti-
guo compañero. 
No recordamos bien si éste pudo es-
capar o si fué recuperado por ia Guar-
dia civil. 
Desde que el señor Lafuente se vió 
libie, la persecución contra Jordán fué 
constante. 
En Abril de 1867 el juez de Anteque-
ra, don Pedro Sánchez Moo, tuvo una 
confidencia de que Joidán 5o!ía venir a 
la casa de una joven aníequerana que 
le favorecía. El día 22 de dicho mes 
supo que estaba allí y preparó la cap-
tura. 
He aquí como la detalló e! periódico 
«Eco de Antequera> en un suplemento 
que publicó el día 23. 
«A la una y media de la tarde del día 
de ayer, ha sido muerto el céitbre ban-
dido Nicolás Jordán, haliándose en una 
casa de la calle de Palomos de esta 
ciudad. 
»Tan eminente servicio se debe al 
ceio de don Pedro Sánchez, juez de 
primera instancia de este partido, cuyo 
digno funcionario, a riesgos de su vida 
ha demostrado su decisión por el exac-
to cumplimiento de los delicados de-
beres que la sociedad confia a la judi-
catura. 
»Antequera, que se ve libre hoy de 
un malhechor que aterraba no sólo a 
la provincia de Málaga, sino a todas las 
de Andalucía, sabrá agradecer el im-
portantísimo beneficio que se le ha dis-
pensado. 
Dr. ADOLFO BOSCH 
Médico de la Beneficencia de Má-
laga, por oposición, y oculista de 
la Cruz Roja. 
Tiene consulta en Aníequera to-
dos los domingos a las 2 de la 
tarde, en calle Maderuelos, 20 
(Clínica del Dr. Salas.) 
> Aunque se instruyen diligencias su-
marias sobre ello, podemos dar a nues-
tros lectores algunos detalles de tan 
memorable acontecimiento. Tiempo ha-
cía que el referido señor juez trabajaba 
por la captura del bandido Jordán. En 
eí día de ayer parece tuvo la última con-
fidencia, por la cual supo que el crimi-
na! se había refugiado en una casa de 
la calle de Palomos. Inmediatamente 
se dirigió al cuartel de la Guardia civil 
para que se le prestaran los auxidos 
necesarios. El jefe de la línea, don Fran-
cisco García, con el celo que le distin-
gue, se puso a las órdenes del juez y 
con catorce- individuos de la fuerza, se 
dirigieron a la indicada calle. Esta fué 
tomada por diferentes puntos, en cuya 
operación prestaron también oportunos 
servicios ei escribano don Juan Anto-
nio Betes, que autorizaba el acto y don 
Antonio Somosierra. Fué registrada la 
casa y encontrado Jordán en un hueco 
de pared formado en el piso alto de 
ella y profundizado hasta abajo. Desde 
allí dirigió multitud de disparos a cuan-
tos se aproximaban y por fortuna no 
hicieron daño aiguno, hasta que, ha-
biéndose asomado con el retaco en la 
mano para disparar de nuevo, la guar-
dia hizo una descarga, de la cual cayó 
herido. 
»En este acto llegó el señor alcalde-
corregidor, que en el momento que tuvo 
aviso del suceso se precipitó a la ca-
rrera acompañado de los jefes de las 
rondas rural y municipal' y algunos in-
dividuos de ésta. Continuaron los dis-
paros pÓr algunos instantes, hasta que 
viendo que no contestaba el criminal 
se dispuso destruir el hueco que le ser-
vía de escondite y se le extrajo ya ca-
dáver. 
>El no tener que lamentar desgracia 
alguna, se debe indudablemente al 
acierto con que don Pedro Sánchez 
Mora ha dirigido la emboscada. 
>EI auxilio prestado por la Guardia 
civil ha sido como siempre decidido y 
valiente. Guarde esta benemérita insU-
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tución un nuevo lauro entre los muchos 
que coronan sus empresas, y don Pedro 
Sánchez esté seguro del reconocimien-
to que Antequera le debe por tan se-
ñalado servicio. 
»EI señor alcalde-corregidor, con su 
reconocido tacto, contribuyó también 
al buen éxito del asunto. 
«Olvidábamos decir que se han ocu-
pado al bandido un revólver de ocho 
firos, un retaco de dos cañones, un pu-
ñal, una pistola, una lima, pólvora, mu-
niciones, un paquete de cartas, varios 
trajes de mujer y otros efectos.» 
En ios campos dé Archidona y Ante-
quera es todavía popularisimo el nom-
bre de Nicolás Jordán. Se cuentan infi-
nidad de anécdotas, muchas de las cua-
les ha revestido el pueblo de fantásti-
cos deta'les, como aquella en que se 
tupone que vestido de mujer penetró 
un día en un convento de Lucena y se 
apoderó de infinidad de alhajas que la 
comunidad tenía en custodia, y la de 
que en cierta ocasión se presentó en 
Madrid en traje de sacerdote y supo-
niéndose canónigo de Sevilla solicitó 
8u propio indulto. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
PARA PASAR EL RATO 
Monólogos dramáticos, o humorísti-
cos, para señoritas o caballeros, pro-
pios para representarse en teatros, so-
ciedades y tertulias; la mayoría en 
verso, escritos por reputados autores 
dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 céntimos. 
También hay colecciones de cantares 
en ediciones distintas a 1 y 2 pesetas. 
Los pedidos al señor director de la 
Real Academia de Declamación, Múáica 
y Buenas Letras, de Málaga, acompa-
ñantlo el importe en sellos de Correos 
de 25 céntimos, o libranza del Oiro 
Mutuo, agregando 30 céntimos para el 
certificado de cada pedido. 
La Congregación de San 
Luis Qonzaga 
Hoy es la inauguración oficial de la 
capilla y nuevo local a que se ha tras-
ladado la Congregación mariana de 
San Luis Gonzaga y San Estanislao, de 
esta ciudad, el cual es la antigua iglesia 
llamada Escuela de Cristo, y sus depen-
dencias, que han sido reformadas y 
habilitadas para el servicio de la men-
cionada Congregación. 
La inauguración tendrá lugar a las 
once de la mañana, celebrándose una 
solemne misa cantada, cuya parte mu-
sical estará a cargo de la capilla de la 
Congregación de Málaga, 
Para asistir a este acto llegarán en 
esta mañana, cuarenta y cinco miembros 
de la Congregación de nuestra capital 
acompañados de su director el reveren-
do padre Romero, S.J., siendo recibi-
dos en Bobadilla por una comisión de 
los luises antequeranos, y acompañados 
hasta ésta, donde, después de celebrada 
lá misa serán obsequiados con un ban-
quete íntimo, que tendrá jugar a las 
dos de la tarde en el hotel Infante. 
A las tres y media se jugará un par-
tido amistoso de fútbol, entre los equi-
pos de las dos Congregaciones. 
Los luises malagueños, acompañados 
por sus compañeros antequeranos, visi-
tarán algunos monumentos notables de 
nuestra ciudad, y marcharán a las siete 
con dirección a Málaga. 
Los congregantes antequeranos salu-
dan desde estas columnas cariñosamen-
te a sus huéspedes de hoy, y les desean 
pasen un feliz día entre nosotros. 
X. 
CONGREGANTE. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
C R U Z R O J A 
El domingo 22 de! actual celebró 
junta general la Asamblea local de 
dicha Institución, bajo la presidencia de 
la de honor y del presidente delegado. 
Dada lectura del acta anterior mere-
ció su aprobación, como asimismo la 
memoria correspondiente al año 1927 
en la que se dedican sentidas frases en 
recuerdo a sus asociados don José 
Castilla González y don Pedro Gutié-
rrez Morlat (q. e. p. d.), como asimismo 
a su generosa bienhechora, la inolvida-
ble sor Isabel Nuñez Anciles, haciéndo-
se efusivo elogio de la labor desarrolla-
da por la vocal doña Dolores Velasco, 
de Muñoz Gozálvez, en la celebrada 
tómbola que organizó en favor del 
Asilo del Capitán Moreno, a la cual 
contribuyó esta Asamblea con nume-
rosos objetos. 
Por el contador, don Félix Ruiz Gar-
cía, fueron leídas las cuentas del ejerci-
cio anterior, que arrojan un saldo a 
favor de pesetas 5.125,02 siendo apro-
badas. 
A continuación el señor De las Heras 
manifestó que terminando su gestión la 
Junta de gobierno por precept® regla-
mentario, se iba a proceder a la elección 
de sus sucesores, y en nombre de sus 
compañeros expresó su agradecimiento 
a la Asamblea, por la cooperación reci-
bida. 
A propuesta del señor Rodríguez se 
acordó un voto de gracias para dicha 
Junta por su labor, y por unanimidad 
de los asistentes,de ellos muchas damas, 
fué reelegida la misma presidenta de 
honor, doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé; presidente-delegado, don Ro-
mán de las Heras de Arco; vice-presi-
denta, doña Remedios García, de Gar-
cía Berdoy; vice-presidente, don Juan 
Muñoz Gozálvez; secretario, don Enri-
que Aguilar Muñoz; vice-secreíaria, 
doña Carmen Jiménez, de Blázquez; 
tesorera, doña Teresa Carrera, de Gar-
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cía Berdoy; contador, don Félix Ruiz 
García; vocales, doña Dolores Velasco, 
de Muñoz Oozálvez; doña María Sairai-
lier, viuda de Rojas; doña Gertrudis 
Casasola, viuda de Luque; doña Tr ini -
dad de Rojas, de Moreno; doña Luz 
Rojas, viuda de Ovelar; doña Isaura 
Arana, de Alcalá; don José Aguila Cas-
tro; don Manuel Vergara Nieblas; don 
Antonio Gallardo del Pozo; don José 
Castilla Granados y don Mariano Cor-
tés Molina; vocal jefe de la Ambulan-
cia, don Mariano Sansebastián Cabrera; 
capellán, don Pedro del Pozo Soria. 
A propuesta del señor presidente se 
hizo constar en acta, para comunicarlo 
de oficio a sus familiares, el sentimiento 
de la Asamblea por el fallecimiento de 
los asociados citados y de la venerable 
sor Isabel, dándose por terminado el 
acto. 
L a m e j o r 
s a s t r e r í a 
Gasa Berdún 
se hacen trajes en 
doce horas. 
NUESTROS CONCURSOS 
¿En cuál número caerá 
el "gordo"? 
Como presumíamos, quedaron sin 
adjudicarse los regalos del anterior 
concurso por hallarse en nuestro poder 
las papeletas que contenían los núme-
ros 30.325, 23.348 y 37.636, agraciados 
respectivamente con el primero, segun-
do y tercer premios de la jugada del día 
21. En vista de ello, abrimos un nuevo 
concurso, en que podrán participar 
todos nuestros lectores, de la siguiente 
manera: 
Hay que adivinar cuál será el núme-
ro agraciado con el primer premio de la 
jugada de Lotería Nacional del día 12 
del próximo mes de Marzo. 
A tal efecto, TODOS LOS LEC-
TORES pueden rellenar el boletín ad-
junto, que publicaremos hasta el do-
mingo 4 de dicho mes de Marzo, 
pudiendo enviar cada uno todos los 
boletines que desee y entregarlos en 
nuestra Redacción desde ahora hasta el 
jueves 8, en cuyo día cerraremos la 
admisión. 
En los boletines deberá consignarse 
el nombre, apellidos y señas del con-
cursante, y escribir con claridad, para 
que no haya lugar a dudas, el nú-
mero que ?e tenga por conveniente, 
inferior a 32.000 que es el último de 
dicho sorteo, adviniendo que rompere-
mos los que tengan tachaduras o ci-
fras confusas. Para evitar esto, debido 
a que se corra la tinta por la calidad del 
papel, procúrese apretar poco la pluma 
y hacer los números como de imprenta, 
o bien escríbanse con lápiz de tinta. 
El regalo que otorgamos en este con-
curso es 
UN BILLETE ENTE-
RO DE LOTERIA 
valor de treinta pesetas, para la jugada 
del 2 de Abril, que puede resultar pre-
miado con la bonita y no despreciable 
suma de 
100.000 pts. 
Será agraciado quien tenga la suerte 
de acertar el número del premio 
mayor del expresado sorteo del 12 de 
Marzo. 
En el caso de no haber ninguno 
acertado el número, tendrá derecho al 
regalo el que más se haya aproximado, 
en más o en menos, con relación al que 
obtenga el «gordoi que hay que adivi-
nar. 
De ser varios los que, en uno u otro 
caso, estén en iguales condiciones, o 
sea, que hayan adivinado el número, 
o que estén a igual distancia de él, se 
efectuará un sorteo entre ellos. 
Como verán nuestros lectores, en 
este concurso no podrá quedar sin 
otorgarse el regalo. 
Vengan, pues, los boletines, y ia 
quien Dios se la dé, San Pedro se la 
bendiga! 
Con poco trabajo puede usted tener 
la suerte de que le toquen 
100.000 pts. 
CONCURSO DE 
EL SOL DE ¿NTEQUiR* 
que vive en -
cree que el * gordo* del 
sorteo del día 12 de Marzo próximo 
será el número 
FIRMA, 
UNA NOVELA MODERNA 
La Biblioteca Regina que con tanto 
éxito viene editando la casa Rivas y 
Ferrer, calle Muntaner, 65, de Barcelo-
na acaba de enriqueceise con un nuevo 
y exquisito volumen, en el cual, el 
interés que despierta su lectura corre 
parejas con la belleza del lenguaje. Tal 
es «El Casamiento de Margarita», cele-
brada novela inglesa escrita por E. Ma-
ría Albanesi y bellamente traducida al 
español por A. Nadal. 
Todo es perfecto en esta obra propia 
para la mujer; el humanismo de las 
figuras, el ambiente distinguido en el 
cual se desarrolla la trama de la acción, 
no por muy original, inverosímil y más 
que nada, la noble y abnegada figura 
de la joven protagonista, propicia siem-
pre al sacrificio por complacer a los 
demás. 
«El Casamiento de Margarita», es un 
libro que merece un éxito completo y 
sus editores el agradecimiento de los 
amantes de la literatura sana y amena 
por haberlo incorporado a la lengua 
española. 
La mancebía de Madame Orilof; novela, por 
Ivan Byarne.—4.50 pesetas. 
La leyenda de Ulenspiegel; aventuras heroi-
cas, alegres y gloriosas de Ulenspiegel y 
Larame Goodzac en el país de f ¡andes y 
otros sitios; por Carlos de Coster.—Do» 
tomos, 10 pesetas. 
Figuras bizantinas, por K. Dieterich. 5 ptas. 
Del vivir; Corpus y otros cuentos; por Ga-
briel Miró.—5 pesetas. 
Sociología, por jorge Simmel.—Nuevos He-
chos, Nuevas Ideas.—5 pesetas. 
Conceptos y desarrollo de la nueva educa-
ción, por Lorenzo Luzunaga.—2 pesetas. 
E l jugador de Foot-Ball, historia, indicacio-
nes y consejos, reglas, higiene, vocabulario 
y reglamento oficial.—1.25 pesetas. 
La boda de don Juan, crónica novelada, por 
Carlos M. Noel.—5 pesetas. 
Canciones del camino, poesías líricas, por 
Wenceslao Estremera.—5 pesetas. 
E l negro que tenía el alma blanca, novela, 
por Alberto Insúa.—5 pesetas. 
La escondida senda, por Pedro Emilio Coll. 
3.50 pesetas. 
Obras completas de Gabriel y Oalán.—Dos 
tomos, 10 pesetas. 
América y Antártica, geografía moderna 
por J. Dantín Cereceda.—7 pesetas. 
Historia de una rosa, novela, por el doctor 
Medardo Rivas.—2 pesetas. 
E l gran momento, novela, por Elinor Glyn.— 
Edición popular.—1 50 pesetas. 
O* vsnta en la librería «El Sínia XX». 
Zapatos Foot-Ball 
adoptados por los mejores jugadores 
internacionales 
De venta: ESTEPA 21. — Antequera 
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Puede decirse que «pica en aconte-
cimiento» el anuncio de que en breve 
tendrá lugar el debut de una compañía 
teatral en el salón Rodas. Ayunos de 
espectáculos que no sean el monótono 
<cine«, desde hace bastantes meses, era 
geneial el deseo de solazarse con obras 
escénicas, y de ahí que el Círculo Mer-
cantil, gracias a la actividad de su nue-
vo presidente, señor Casco García, se-
cundado con entusiasmo por los demás 
señores que componen la Directiva, se 
haya erigido en empresa, contratando 
a la notable compañía de comedia cu-
yos directores, ya tan conocidos de 
este público, son la notable actriz An-
tonia Plana y el graciosísimo actor ma-
lagueño Emilio Díaz. 
El debut será el día 1.° de Febrero y 
durante las cinco funciones de que 
; consta el abono, se representarán las 
originales obras de los hermanos Alva-
rez Quintero, *Tambor y Cascabel» y 
«La boda de Quinita Flores»; el recien-
te éxito de Muñoz Seca. «Usted es Or-
ti7>; la bonita comedia de Munlagurria, 
«Gomo la hiedra», y el graciosísimo y 
ya conocido juguete cómico, de Dicen-
ta y Paso (hijos), «La casa de Salud». 
El precio de las localidades abonadas, 
por función, es: plateas con seis entra-
das, 30 pesetas; butaca, 4 pesetas y 
silla, 2 pesetas. 
A continuación reproducimos el ini-
cio crítico que mereció en su estreno 
la comedia de los Quintero «Tambor y 
Cascabel», al notable cronista del diario 
«A B C», Floridor. 
«Alguien ha dicho que el primer acto 
de una comedia lo escriben muchos; el 
segundo, algunos, y el tercero, pocos. 
»Pues bien, los hermanos Alvarez 
Quintero han desmentido, en esta oca-
sión, tan fundada especie, escribiendo, 
no tres, sino cuatro actos, que en nada 
desmerecen uno de otro. Para lograrlo, 
no les fué preciso urdir ninguna com-
plicada intriga; les bastó una acción 
sencilla y breve: situar, frente a frente 
dos caracteres antagónicos, hacer ha-
blar ingenuamente a sus almas desnu-
das y enredar un poco sus vidas en la 
madeja sutil del amor. 
»Ámadeo y Jüanina son los protago-
nistas de la anécdota quinteriana. Ama-
deo es grave, pausado, metódico, la 
sensatez y el orden con vestidura hu-
mana; Juanina es aturdida, voluntario-
sa, ligera y, en cierto modo, irrespon-
sable. Viven, uno y otro cónyuge, en 
perpetua querella, en continua porfía. 
El remoquete de Tambor y de Cascabel 
con que familiarmente son conocidos, 
se acomoda muy bien a sus contradic-
torios gustos y áficiones. Empero, tan 
dispares caracteres están unidos por 
una misma vibración, por un mismo 
anhelo. Se aman. El amor acecha, vigila, 
les defiende contra todo impulso des-
leal, y por su venturosa maro vuelve a 
íeunirios tras pasajera separación, po-
niendo euire anibos el dulce epilogo 
E K T H E U P A 
S U R A D I O DE A C C I Ó N 
LoKepás lc i i i s^ í ies lao l i fa 
(Bail ly-Bail l lf ire-Rlora) 
fT.SOO páginaf) 
171 Ptáa 
Franco de portes 
en toda Espafia 
Solicite detalle* 
a 
It'nos tret mil lone» 
de datos de indus-
tria, comercio, 
profesiones, ele-
mento oficial 
y producción 
agrícola y 
minera 
A N U A R I O S 
Baülr-Báillisre » 
y Eie>ra BeMite?, s.A. 
BARCELONA 
Consejo Otente. 848 Sección P. 
de un nuevo ser, que traerá entre sus 
infantiles sonrisas, la paz y ja alegría, 
por tanto tiempo deseadas. 
»¿Qué hay, pues, de nuevo en esta 
comedia, que ño tenga ya en el teatro 
más o menos remotos antecedentes? 
»EI amor, suprema ley que rige el 
mundo y domeña las más férreas volun-
tades, será siempre un tema eterno; el 
problema humano que más directamen-
te hable e interese a la sensibilidad de 
los espectadores, porque es, quizá, la 
más alta razón de la vida. ¿Cómo puede 
desconocerse esto? La novedad, a nues-
tro juicio, de la nueva ejecutoria quin-
teriana está en la donosura, en la be-
lleza, en la elegancia con que los ilus-
tres autores han enguirnaldado el epi-
sodio, en su ropaje, en la finura de sus 
cómicos matices, en el optimismo de 
pus ideas, en la fluidez y agilidad del 
diálogo, más despreocupado y, por 
tanto, menos premioso, que en otras 
de sus últimas obras, sobre las que pa-
rece gravitar cierta afección académica. 
»En Tambor y Cascabel se advierte 
igualmente una modernidad constructi-
va, que responde al teatro moderno, 
sin clasificaciones especificas, a las que 
ron injusto d^sd^n suelen ahdir tan 
celebrados ingenios. 
• De arte y de habilidad íécnira, la 
comedia de los Quinteto es un prodi-
gio. Sólo su reconocida maestría puede 
hacer de un asunto tan baladí cuatro 
actos, que oyó el, público con inefable 
deleite, sin la más leve muestra de fa-
tiga. » 
anuncia al público la reapertu-
ra de su local de calle 
I N F A N T E D. F E R N A N D O 
que tendrá lugar definitivamen-
te mañana lunes, y donde ofre-
ce a su distinguida clientela 
su gran surtido en 
SOMBREROS y CALZADOS 
i • • i r i a i W M r m m i l M i i i i w i M W i w i w i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i m w i n w p i — — 
ñ tiro de fusil 
La mujer (por telegrama, desde un 
Balneario). — En cuatro semanas ha 
quedado reducido mi peso a la mitad. 
¿Cuánto tiempo debo permanecer aquí? 
El marido (en otro telegrama urgen-
te).—Otras cuatro semanas. 
—No se puede fumar porque está 
prohibido—dice un viajero a Gutiérrez. 
—Pues, a pesar de todo, yo fumo— 
responde Gutiérrez, que debe ser bas-
tante testarudo. 
Entonces el otro se levanta y llama 
al revisor. 
Cuando éste entra, y antes de que 
el otro viajero diga nada, se anticipa 
Gutiérrez y dice: 
—Señor revisor, este caballero va en 
primera con billete de te/cera. 
Entonces el revisor le pide el billete 
y comprueba que lo que dice Gutiérrez 
es cierto. 
El revisor hace pasar al otro a tercera, 
y cuando ya han salido le pregunta a 
Gutiérrez una señora que había estado 
callada durante toda la escena, cómo 
se las había arreglado para averiguar 
lo del billete. 
-—Es muy sencillo—responde Gutié-
rrez—; porque le asomaba por el bolsi-
llo del chaleco y he podido ver que era 
del mismo color que el mío. i 
—Fíjate qué guapa es la telefonista 
que está sentada en esa mesa. 
—¿Por qué sabes que es telefonista? 
—Porque la he dicho «Oiga» dos 
veces, y no me ha contestado. 
De «Gutiérrez». 
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Sucesor del acreditado negocio de los JA B O N E S BLZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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DE VIAJE 
De Madrid, regresaron el alcalde don 
José Rojas Arrese-Rojas, e hija; el te-
niente alcalde don José Rojas Pérez, y 
don Manuel Cuadra Blázquez y el doc-
tor don José Aguila Coilantes. 
Por la muerte de la hija de los seño-
res Rojas Pérez (don Antonio), vinieron 
de Málaga los señores de Manzanares 
(don justo) e hijos, y su madre la señora 
viuda de Muñoz, que ha vuelto a mar-
char a dicha capital, acompañada de 
don Fernando Moreno Ramírez de 
Arellano y esposa. 
Marcha hoy, después de pasar aquí 
unos días, nuestro estimado amigo y 
paisano don José Blázquez Sores, ad-
ministrador de la Aduana de Ayamon-
te (Huelva). 
Para pasar unos días de caza en la 
finca de su amigo don Jerónimo More-
no, ha llegado de Barcelona el notario 
de aquella capital don Antonio Arenas 
Sánchez del Río, acompañándole su 
simpática hija María. 
Hoy marchan a Málaga, por unos 
días, los señores condes de Colchado. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo de algún cui-
dado nuestro estimado amigo el joven 
médico don Andrés Palomino Rodrí-
guez. 
Le deseamos pronta mejoría. 
ANGEL AL CIELO 
El miércoles falleció, víctima de pul-
monía, la simpática niña Lola Rojas Mu-
ñoz, de seis años de edad, hija de nues-
tro buen amigo don Antonio Rojas Pé-
rez. 
A éste y a su esposa acompañamos 
en su justa pena, deseando asimismo el 
restablecimiento de las otras hijhas que 
tienen enfermas. 
LETRAS DE LUTO 
El lunes dejó de existir, a la edad de 
ochenta y seis años, la respetable señora 
doña Magdalena Salguero Blázquez, 
viuda de Palma. Descanse en paz. 
La conducción del cadáver a su últi-
ma morada se verificó en !a mañana 
del martes, asistiendo extraordinario 
acompañamiento. 
A sus hijos, en especial a don Anto-
nio Palma Salguero, y demás familia, 
acompañamos en su justo duelo por la 
irreparable pérdida que les aflige. 
El jueves tuvo lugar el sepelio de 
doña Concepción de Lara Mir, que ha 
fallecido a los sesenta y un años de 
edad. 
A sus hermanos, los señores de Be-
llido (don Baldomcro), sobrinos y de-
más familia, expresamos nuestro sen-
tido pésame. 
A INCORPORARSE 
Para cumplir sus deberes militares 
marchan a los Cuerpos que han elegido 
los reclutas de cuota, estimados amigos 
nuestros, don José Herrera Rosales, a 
Artillería, de Córdoba; don José Rosa-
les Berdoy y don Felipe Alcaide Iñi-
guez, a Intendencia, de Sevilla; don Mi-
guel de Talavera Gómez, al Centro Elec-
trotécnico, de Madrid, y don Ramón 
Morales Muñoz, a Sanidad, de Sevilla. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, la esposa del 
industrial don Rafael Nuevo Gallardo. 
AMPLIACIÓN DE LA LEY DEL 
TIMBRE 
Por el ministerio de Hacienda se ha 
publicado la nota siguiente: 
*La reforma de la ley del Timbre, lle-
vada a cabo en Mayo de 1926, fué tan 
compleja, que, a fin de facilitar su rápi-
da y suave implantación, el ministerio 
de Hacienda encareció de la Inspección 
del Impuesto que guardase una actitud 
de máxima benevolencia con los contri-
buyentes. Desde que la reforma entró 
en vigor, han transcurrido diez y ocho 
meses, durante los cuales sucesivas dis-
posiciones aclaratorias han servido para 
desvanecer las dificultades que pudieran 
oponerse a l a implantación de aquélla. 
Por consiguiente, parece llegado el mo-
mento de exigir a los contribuyentes, 
afectados por la ley del Timbre, el es-
tricto cumplimiento de sus prescripcio-
nes, y, en tal sentido, la Inspección del 
Impuesto ha recibido las órdenes opor-
tunas, disponiéndose a practicar las com-
probaciones correspondientes a partir 
de 1.° de Febrero próximo.> 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Continúa la novena de Ntra. Señora 
de la Candelaria. 
Como está anunciado, a las seis de la 
mañana del próximo jueves saldrá de 
San Sebastián el Rosario de la Aurora, 
que terminará en la iglesia de San Fran-
cisco, celebrándose a continuación Misa 
de Comunión con cánticos y plática. 
A las once del mismo día, solemne 
Misa cantada, con sermón a cargo del 
M. I . Sr. Dr. don Antonio García, canó-
nigo penitenciario de la S. I . Catedral 
de Málaga. 
Por la tarde, después de la Salve, 
procesión con el Santísimo, por el in-
terior de la iglesia. 
NUEVA CONGREGACIÓN 
El día 2 de Febrero, festividad de ¡a 
Purificación de la Santísima Virgen, se 
celebrarán en la iglesia de la Victoria, 
los siguientes cultos: 
Por la mañana, a las ocho en punto, 
solemne misa en honor de la Santísima 
Virgen, bajo el título de Pastora Divina 
de las Almas, haciendo el panegírico de 
tan tierna advocación el R. P. Francisco 
de Sívilla. O. M. C. 
Terminada la misa se procederá ala 
erección canónica de l a nueva Congre-
gación de Hijas de la Pastora Divina, 
oficiando en la imposición de las meda-
llas el M. R, P. Provincial de los Capu-
chinos Fr. Luis M.a de Valeucina. 
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Por la tarde, a las cuatro y media, 
tendrá lugar el primer acto oficial de la 
Congregación, con exposición de Su 
Divina Majestad, santo rosario, letanías 
cantadas y sermón a cargo del muy 
reverendo padre Ministro de laTrinidad. 
Acabado el sermón, las señoritas de 
ja junta directiva se acercarán al presbi-
terio y le harán a Jesús Sacramentado y 
a su amaníísima Titular la ofrenda de la 
nueva Congregación, después de lo 
cual se hará la reserva solemne y dará la 
bendición con S. D. Majestad el muy 
ilustre señor arcipreste, don José Moya-
no Sánchez. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
A las seis de la tarde de hoy, darán 
comienzo los ejercicios espirituales para 
señoras, dirigidos por el R. P. Manuel 
de la Cruz. 
Desde el lunes 30, al 4 dé Febrero, 
Ies ejercicios de la mañana serán a las 
diez, y los de la tarde a las tres. 
El día 5, Misa de Comunión y ben-
dición papal, a las ocho y media. 
CAJONES 
de distintos tamaños, se venden baratos 
en El Siglo XX. 
SALÓN RODAS 
Hoy, a las ocho de la noche, estreno 
de la chispeante comedia americana, en 
siete partes, perteneciente al programa 
Selecciones Gran Luxor, titulada «El 
fresco de l?is trincheras>, por el genial 
Sydney Chaplín, hermano de Charlot. 
Con motivo del debut de la compa-
ñía de comedias Plana-Díaz, se aplaza 
la anunciada proyección de la gran 
cinta «El hombre mosca». 
OPERACIÓN FELIZ 
El abastecedor de obras don José 
García Fernández ha sufrido, en Málaga, 
una delicada operación quirúrgica, de 
la cual se encuentra en vías de perfecta 
curación, de lo que nos alegramos. 
HALLAZGO 
di una collera con guardamantas. Está 
a disposición de quien justifique su 
pérdida, en la jefatura de Vigilancia. 
DETENCIÓN DE LOS AUTORES DE 
UN ROBO 
En el pasado mes de Octubre dimos 
cuenta de haberse cometido un robo en 
el Valle de Abdalajís, en la casa del ve-
cino de dicho pueblo Pedro Pérez Do-
mínguez, calle Carreteros, cuyo hecho 
se efectuó abriendo un boquete en el 
tejado. 
Los autores del robo no fueron ha-
bidos entonces; pero en virtud de algu-
na confidencia, la Guardia civil de aquel 
puesto ha practicado nuevas diligencias, 
que han dado por resultado averiguar 
que dos sobrinos del citado Pedro, 
llamados José Gordillo Bravo y José 
Alba Muñoz, con llaves que les facilitó 
una mujer llamada María Benítez Chi-
quero, intentaron abrir la puerta de la 
S a asegura... 
...que hay p'anteada una cuestión de 
honor entre dos conocidas personalida-
des. 
Se asegura..., pero nosotros no lo 
aseguramos y fólo lo recogemos a 
título de información. 
...que aquella noche, en un círculo 
aristocrático, surgió una apasionada 
discusión entre dos personas muy co-
nocidas en la vida social, antequerana... 
...que aunque amigos de ambos inter-
vinieron amistosamente, para acabar la 
discusión, no lo consiguieron... 
...que por el contrario los ánimos se 
caldearon, faltando muy poco para que 
los que discutían llegasen a agredirse... 
...que fracasados los amigables compo-
nedores, que después de lo ocunidó 
quisieron evitar las consecuencias, hay 
planteada una cuestión de honor... 
...que los representantes de ambas 
partes pretenden solucionar el incidente 
mediante un acta satisfactoria para 
ambos... y 
...que el origen de la disputa fué el 
afirmar una dé las partes que un traje 
y un abrigo, ambos elegantísimos y de 
corte irreprochable, que lucía uno de 
los adversarios, estaban hechos por un 
afamado sastre de Madrid, y nO en los 
talletes de sastreria de la Casa Berdún, 
donde hablan sido hechos a medida 
por su nuevo sastre, cuyos trabajos 
están siendo tan alabados por el nume-
roso público que se ha hecho trajes en 
dicha casa. 
casa, desistiendo por haber sido vistos 
por un vecino llamado Juan Sierra 
Martín. 
Detenidos los mencionados sujetos, 
dijeron que intentaron el robo, por 
cuestiones de familia, negando haberlo 
efectuado. 
Posteriormente, la Guardia civil detu-
vo a José Rosas Castillo y Antonio Alba 
Muñoz, quienes se declararon autores 
del delito perseguido,que lo efectuaron, 
como ya hemos dicho, practicando un 
boquete en el tejado de la casa, apode-
rándose de 1.250 pesetas,que enterraron 
en la sierra, y de las cuales solamente 
se han recuperado unas 660. 
Los dos primeros sujetos han sido 
puestos en libertad provisional, con 
fianza, y los otros dos se hallan en la 
cárcel a disposición del señor juez del 
partido. 
«BUEN HUMOR» 
Si quiere usted vivir con alegría, 
librarse del pesar y del dolor, 
subscríbase corriendo al Buen Humor 
y pasará riendo todo el día... 
"MACACO,, 
Gran periódico para niños, impreso 
en cinco colores, 16 páginas. Historie-
tas de los mejores dibujantes, pliegos 
de soldados, bomberos, circo, teatro, 
conwoys, ^barcos y otras curiosidades. 
Novelas de aventuras y cuentos de las 
mejores firmas. Concursos con muchos 
premios, la mayoría juguetes. 
Está al l egar y se venderá al inverosí-
mil precio de 30 céntimos. 
De venta en El Siglo XX. 
ROBO EN UNA ERMITA 
El cura párroco del Valle de Abdala-
jís, . don Francisco Carrillo Ponce, ha 
denunciado a la Guardia civil de aquel 
puesto que un cepillo colocado en la 
fachada de la ermita del Señor de la 
Sien a, perteneciente a aquella feligresía, 
había sido robado, practicando los 
ladrones un boquete de unos cuarenta 
centímetros en la parte delantera del 
santuario, donde se hallaba colocado el 
cepillo, arrancando éste y fracturando la 
tapa del mismo. 
DE I N T E R E S L O C A L 
POR LA CREACION DE UN 
INSTITUTO EN ANTEQUERA 
Anoche tuvimos ocasión de saludar 
al señor alcalde, que regresó el jueves 
de Madrid, y en nuestra breve conver-
sación tuvo la atención de referirnos 
las gestiones efectuadas cerca de distin-
tos departamentos ministeriales, en 
unión de los señores Rodríguez Muñoz 
y general Cano, qüe se encontraban 
en la Corte. 
Esas gestiones se encaminaban a la 
resolución de distintos asuntos de inte-
rés local, referentes a Sanidad, Fomento, 
Instrucción y otros; pero revisten extra-
ordinaria importancia las que el señor 
Rojas Arrese-Rojas, con la actuación 
personal del presidente de la Unión 
Patriótica provincial, realizó para cono-
cer la posibilidad de obtener para Ante-
quera la creación de un Instituto de 
segunda enseñanza. 
En efecto, de las facilidades que ha 
encontrado y ofrecimientos hechos por 
el ministro señor Callejo, parece dedu-
cirse que hay una suma de probabili-
dades a favor de dicha creación, y de 
ahí que inmediatamente de su regreso 
a Antequera, el señor Rojas cambiara 
impresiones con sus compañeros del 
Municipio y en la sesión de la Comi-
sión permanente, celebrada ayer, pre-
sentó moción, qué fué aprobada por 
unanimidad, por la que se acuerda di-
rigir solicitud, con el ofrecimiento de 
ceder el edificio que actualmente ocupa 
el cuartel de la Guardia civil (que pa-
sará en breve al antiguo cuartel de la 
Alameda); poner bajo la dependencia 
del nuevo Instituto el campo de depor-
tes, y costear el material necesario y 
demás subvenciones que se determinan 
en la disposición referente a la creación 
de esta clase de centros de enseñanza. 
EL SOL DE ANTEQUERA, que ha abo-
gado en varias ocasiones por la petición 
del Instituto, que tanto beneficio puede 
proporcionar a nuestra ciudad, se com-
place en felicitar al señor alcalde por 
sus gestiones, y dtsea den pronto el 
fruto apetecido. 
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M A Q U I N A R I A AGRICOLA 
IMPORTACION DIRECTA DE L A S MEJO-
RES FABRICAS 
ARADOS DE TODAS CLASES - TRACTORES - SEMBRADORAS 
J REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DESTERRONADORAS 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
RAS - AVENTADORAS - DESGRANADORAS DE MAÍZ - TRITU-
RADORAS DE GRANO - MOTORES - SILOS 
ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS 
M A T E R I A S 
SULLATO DE AMONÍACO - NITRATO DE SOSA - ESCORIAS 
TtiOMAS - SULFATO DE POTASA - KAINITA - CLORURO DE 
POTASA - SUPERFOSFATO DE CAL 
Abonos especiales para cada tierra y cultivo 
Laboratorio químico para el análisis de tierras i 
" 
¡É Escr i tor io y A l m a c é n , D O C T O R DA Vi L A , 41 (antes Cuarte l e s ) . ^ 
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P/M^A BUFETE :• 
: PARA BOLSILLO agehdüs 
BLOCS OE l E U 
y repuestos para los de años anteriores. 
De venta en «El Siglo XX». 
CONSULTORIO 
Deseosos de dar más variedad a la 
lectura de este peiiódico.al propio tiem-
po que satisfacer la curiosidad que 
tengan los lectores por conocer aquello 
que les pueda ser de utilidad, sacar de 
dudas respecto a un asunto de corazón, 
o servir de pasatiempo, hemos decidido 
dedicar semanalmente una columna, a 
<Consultorio», del que se ha encargado 
nuestra nueva colaboradora Carmen. 
Las contestaciones se darán por rigu-
roso orden de entrada, debiendo venir, 
cada una de las preguntas, acompañada 
del cupón insertado al pie, sin cuyo 
requisito, aun sintiéndolo mucho, nos 
veremos obligados a dejar sin contesta-
ción las consultas. 
Estas han de ser hechas indicando el 
nombre y los dos apellidos, aunque 
pueda usarse de un seudónimo al que 
nos referiremos para contestar. A falta 
de éste, se hará uso de las iniciales, ya 
que por el carácter íntimo de esta co-
rrespondencia se sobreentiende la natu-
ral reserva. 
En una de las esquinas del sobre, 
dentro del cual se nos envíen los escri-
tos referentes a esta sección, agradece-
remos pongan la palabra <Consultorio» 
para la mejor marcha y mayor rapidez. 
María. (Archldona). — Todavía es 
temprano. Ya diré a usted cuanto haya 
de cierto sobre el particular; desde lue-
go con tiempo sobrado para que usted 
nos regale con el producto de su inge^ 
nio. Recuerdos. 
Armando.—S\x procedimiento no es 
malo, pero tiene un inconveniente que 
se llama papá. Llévelo usted a la prác-
tica, cuidando mucho de que él no se 
percate, porque como le dé el olor de 
la intriga no le arriendo a usted la ga-
nancia. Mucho éxito. 
Crevisejo. (Sevilla).—El nuevo uni-
forme todavía está por cortar. ¡Anda 
tan escasa la tela...! La debilidad del 
Concejo continua, aunque con ligeros 
síntomas de mejoría. ¡Son tan penosas 
las enfermedades crónicas!... 
Lo demás... está por inaugurar. 
CARMEN. 
CONSULTORIO D E 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
C U P O N 
Verdadero tesoro 
de la vejez 
Los organismos gas-
tados por el trabajo, 
los sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi-
tan el Jarabe de 
HIP0FOSFIT0S SALUD 
como una máquina el combustible. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
Pida el Jarabe legitimo que lleva en la etiqueta exterior el 
nombre HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
Tenga cuidado con las imitaciones. 
P R O G R f l l T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfoso XI I I , de dos y 
media a cuatro y media de la tarde. 
I.0 Pasadoble «Andalucíav por M. 
Liñán. 
2. ° Schotis «Las Castigadoras», por 
F. Alonso. 
3. ° Ssleccióh de la zarzuela «El bar-
berilio de Lavapiés», por Barbieri. 
4. ° Foxtrot de «Las Castigadoras», 
por F. Alonso. 
5. ° Pasodoble «Recuerdo de la feria 
de Sevilla», por M. Font, 
M O R E N T E 
SEGUROS 
VIDA - INCENDIOS 
A C C I D E N T E S 
C u e s t a c i & \& Raz1<4. 
Ha reaparecido la gran revista cine-
matográfica 
La pantalla 
20 céntimos. En «El Siglo XX» 
La nue?a Geografía 
La meva Geografía política registra 
la ruina de los antiguos Estados pode-
rosos; la pérdida de vastos territorios 
experimentada por otros; el régimen 
anárquico o de gobierno incierto de 
algunos de ellos. Los vencidos han 
visto eclipsarse total o parcialmente su 
antigua prosperidad, mientras que los 
vencedores procuran recoger el prove-
cho de su tiempo, reclamando el puesto 
que hoy les corresponde en el nuevo 
concierto mundial. Las sociedades hu-
manas han cambiado notablemente su 
desenvolvimiento y evolución regula-
res. 
Es otra la vida del hombre.... 
En la Nueva Geografía Universal 
se recogen los más recientes cambios y 
acontecimientos que han dado nueva 
confirmación a los Estados, y en mag-
níficos mapas en colores se conocen 
los límites actuales y divisiones de los 
mismos, así como en hermosas ilustra-
ciones se ofrece al lector una visión 
gráfica de los más bellos panoramas, 
de las más notables poblaciones y de 
los más curiosos usos y costumbres de 
todo el Globo. 
Vea en la librería El Siglo XX los 
primeros fascículos de esta monumen-
tal obra, y entérese de las favorables 
condiciones de adquisición. 
-¿Pelikan- Las mejores cin-tas para máqui-na de escribir. 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
Vea a Muñoz en «El Siglo XX». 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
LA VOZ HE SU AM< 
Oro 01 oí o » - s - Ojrriisi^ óf o l i o » 
J.>i^ oo^ cl^ lo» axiesjoves oonfitoütos 
^ J Í Í » «ooesor'los 
O ros i s$i.ai-t-iclo 011 cli^ ooss lo 
O H Ó » O t l 4 3 V O . 
usiifa: iPIlL liUZODEZ -> Oisgo 
i n i á s interesante del di; 
Es saber que en la acreditada 
sombreíeria de 
00G8, 1 2 j por haber muchas existencias de som-
breros y gorras de todas clases, se h .ice 
una rea ización que no se ha conocido. 
-.- ULTRAMARINOS Y C O L O N I A L E S FINOS :-
Este acreditado estabiecimienío no simpatiza con la idea de la 
venta por contrato, por entender que con este sistema sólo se 
consigue favorecer a unos con perjuicio de otros, siendo los 
más los perjudicados, y como La Castellana tiene la simpa-
tía del numeroso como distinguido publico que la frecuenta, con-
sidera una atención para todos, seguir vendiendo sus buenos 
artículos en la forma que lo viene haciendo hasta aquí. 
FRANCISCO GOMEZ SANZ 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
encontrará usted en L A 1 A L L 0 R 0 Ü I M 
xa Quesos de bola, Gruyere, manchego, quesitos nata y 
Roquefort:-: Mantecas del país y extranjeras y la especial 
sin sal desnatada Galletas de todas clases :-: Salchi-
chón de Vich :-: Jamones de Trevélez :-: Turrones de 
Jijona y Alicante :-: Mazapanes de Toledo :-: Cajitas 
bombones :-: Vinos y licores de las mejores marcas 
Conservas de pescados y hortalizas . - : Mermeladas. 
Tés y Cafés. 
Artículos para la elaboración de mantecados :-: Manteca 
pura de cerdo :-: Harinas especiales :-: Azúcar Tamiza-
da :-: Almendra y avellana molida :-: Piñón :-: Ajonjolí 
Y canela. 
INFANTE. 120 J O S E DIAZ G A R C I A TELÉFON0112 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Visite dicha sombrerería y quedará 
convencido de que es la que más 
barato vende. 
Estepa, 33 - AII7£QU£RA 
! * 
imW* APETITO 11« rilIRZíS fiiilftpil^ 
Mmmm Aprobsfts r ñmmniíia iméi 
9} silo 1897, per ta Rtal Academia di Msdistna 
» Sirujia, a fas débiles. « 
Los Médicos, qus ta esnoeen prÉeticasiaati la 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Hojas, 20 (antes Luceoa) 
CONSULTA: 
do 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
